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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Рассмотрим  необходимость  составления  отчетности  представительством  иностран‐
ной организации    и  постоянным представительством иностранной организации  в  перечис‐
ленных выше ситуациях.  
Представительство иностранной организации, зарегистрированное в МИД. 











дивидуальная бухгалтерская отчетность»,    прописано,  что   Национальный  стандарт бухгал‐
терского учета и отчетности определяет правила раскрытия информации в индивидуальной 




Закон  «О  бухгалтерском  учете  и  отчетности»)  говорится,  что  в  состав  организации  входят 
юридические лица РБ, их филиалы,  представительства   и иные обособленные подразделе‐
ния,  имеющие  отдельный  баланс,  представительства  иностранных  и  международных 







тавлять  бухгалтерскую  отчетность  в  ИМНС.  В  п.  13  Постановления  №  1189  говорится, 





да,  следующего  за  отчетным,  предоставлять  в  ИМНС  годовую  индивидуальную  бухгалтер‐
скую и (или) финансовую отчетность, составленную в соответствии с законодательством РБ, 
за  исключением некоммерческих  организаций,  не  осуществляющих  предпринимательскую 
деятельность.  
Два положения статьи 22 Общей части НК РБ   требуют разъяснения: первое – являет‐

























извлечение  прибыли  и  не  распределяющие  полученную  прибыль между  участниками  (п.1 
ст.46 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
К  числу  некоммерческих  организаций  относятся  потребительские  кооперативы,  об‐
щественные или религиозные организации  (объединения), финансируемые собственником 






В  Гражданском  кодексе  и  законодательстве  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности  
термин «постоянное представительство иностранной организации» не используется. 
 В  Налоговом  кодексе  Республики Беларусь    содержатся  нормы,  согласно  которым 
выполнение работ, оказание услуг иностранной компанией на территории Беларуси призна‐
ется  постоянным  представительством  этой  компании  в  республике.  Вследствие  чего  ино‐
странная  компания  обязана  уплачивать  в  бюджет  Республики Беларусь  налоги,  сборы,  по‐
шлины в установленном законодательством порядке. 
 В соответствии с подп.1.1 п.1 ст.139 НК постоянным представительством иностранной 





услуг  по  строительству,  а  также  по  установке,  монтажу,  сборке,  наладке,  обслуживанию  и 
эксплуатации оборудования (иного имущества), компьютерных программ; 
• продажей товаров с расположенных на территории Республики Беларусь складов; 
•  выполнением  работ  и  (или)  оказанием  услуг  на  территории  Республики Беларусь, 














Об  отдельных  вопросах  налогообложения,  бухгалтерского  учета,  переоценки  имущества  и 







индивидуальную бухгалтерскую и  (или)  финансовую отчетность,  составленную в  соответст‐























Консолидированная  бухгалтерская  отчетность  формируется  по  группе  организаций 
как  отчетность  единой  организации  (абзац 9  п.2  Национального  стандарта  бухгалтерского 
учета  и  отчетности  «Консолидированная  бухгалтерская  отчетность»,  утвержденного  поста‐
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2014 № 46).  В  группу ор‐
ганизаций входят:  холдинг;  хозяйственное  общество  и  его  унитарные  предприятия,  дочер‐
ние и зависимые хозяйственные общества; унитарное предприятие и его дочерние унитар‐









странных  организаций  и  постоянные  представительства  не  относятся  ни  к  хозяйственным 
обществам,  ни к унитарным предприятиям.  Следовательно,  по  законодательству РБ консо‐
лидированная отчетность представительства иностранной организации и постоянного пред‐
ставительства, в случае если они созданы одной иностранной организацией  не составляется. 
Показатели  сводной  бухгалтерской  отчетности  определяются  путем  суммирования 
соответствующих показателей индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, под‐
чиненных  республиканскому  органу  государственного  управления,  или  входящих  в  состав 
государственной  организации,  подчиненной  Правительству  Республики Беларусь,  или  вхо‐





Сводная  отчетность  составляется  вышестоящими  организациями  (министерствами, 
ведомствами)  в  целом по данным отчетов подведомственных предприятий.  Поэтому  в  си‐
туации,  когда  одна  иностранная  организация  одновременно    открыла  на  территории  РБ 
представительство иностранной организации,   (зарегистрированное в МИД без осуществле‐
ния  деятельности)  и  осуществляет  деятельность  как  постоянное  представительство  ино‐

















6. Национальный  стандарт  бухгалтерского  учета  и  отчетности  «Консолидированная  бухгал‐
терская  отчетность»,  утвержденного  постановлением Министерства финансов  Республики Беларусь 
от 30.06.2014 № 46. 
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